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air blow setting room
air brake























sistem penahan kusyen udara
pegas udara
pengubah udara


























































bending index indeks lentur
bevel gear gear serong
bias-belted tyre tayar berbalut serong
bias-ply lapisan serong
blancing lapisan pucat
bleeder adapter penyesuai penjujuh
bleeder ball bebola penjujuh
bleeder hose hos penjujuh
bleeder jar balang penjujuh
bleeder screw skru penjujuh
bleeder tank tangki penjujuh
bleeder valve injap penjujuh
body hardware perkakasan badan









































































































































































tayar ganti sedia pulih



































dash panel drag link
D
dash panel
















































































fixed caliper disc brake






















brek cakera angkup tetap

















sistem pisah depan belakang
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sudut condong cemat agung
ulian
19
lateral runout low profile tyre
lateral runout













































lowering block luggage rack
lowering block - blok perendah
lug nut - nat tayar
luggage rack - rak barang
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quarter panel quick take up valve
quarter panel - panel suku
quarter window - tingkap suku
quick take up master cylinder - silinder induk tangkas
quick take up valve - injap tangkas
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rack and pinion steering box recirculating ball steering box
R






















recirculating ball steering box




















stereng nat dan bebola
edaran semula
kotak stereng bebola edaran semula
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self adjusting (drum) brake























































































































































































































































































































under body unspring weight
U
under body - badan bawah
under coat - lapisan bawah
underinflation - kempis
understeer - kurang belok
uniform tyre quality grading - pengmelasan mutu tayar seragam
unspring weight - berat tak terpegas
38
vacuum motor visual wear indicator
vacuum motor - motor vakum
valve code - kodinjap
vane type pump - pam jenis bilah
variable ratio steering - stereng nisbah boleh ubah
visual wear indicator - penunjuk haus visual
39
wear bar worm and roller
W
wear bar
wear indicator ball joint
wear sensor




















sambungan bebola penunjuk haus
sensor haus













gagang pengatur cermin tingkap







worm and sector wrist pwi
worm and sector - sektor dan ulir








(Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris)
acuan cantas bujur antijungkat
acuan cantas bujur
acuan perapi bujur













































ayiman: pegas ay uotan pembalik
ayunan pegas - spring oscillation ^;










































































brek cakera angkup terapung





















self energizing (drum) brake
self adjusting (drum) brake
disc brake
floating caliper disc brake
fixed caliper disc brake
drum brake
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interior door lock button
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empat pintu - four door
51
faktor seret
faktorseret - drag factor
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quick take up valve
tyre valve
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kejutan jalan kerosakan sekunder
kejutan Jalan
kekakuan guling






























































kotak stereng bebola edaran
semula

















recirculating ball steering box






















































lengan gantungan lag roda
lengan gantungan suspension arm
lengan idler idler arm
lengan kawalan control arm
lengan malas idler arm
lengan pengelap wiper arm
lengan pengikut trailing arm
lengan Pitman Pitman arm
lengan stereng steering arm
lengan-A A-arm
leretan trail
letak lengan arm rest
limusin limousine
liputan dalam carcass
lubang capaian access holes
lubang pampasan compensating port
lubang pintas bypass port
lag roda wheel lug
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pedal lembut pelinciran casts
pedal lembut soft pedal
pedal mampung spongy pedal
pedal rendah low pedal
pegas spring
pegas batang kilasan torsion bar spring
pegas dedaun leaf spring
pegas gegelung coil spring
pegas pembalik return spring
pegas pembantu helper spring
pegas penahan turun hold down spring
pegas udara air spring
pekali seretan coefficient of drag
pelapik brek brake lining
pelapik brek separa logam semi-metallic brake lining
pelapik tempat barang trunk board
pelaras adjuster
pelaras roda bintang star wheel adjuster
pelaras sesondol cam adjuster
pelaras udara air adjustable
pelarasan tengah over center adjustment
pelarik gelendong brek brake drum lathe
pelarik rotor rotor lathe
pelekat placard
pelincir gear gear lubricant




















































long grip spray gun
splash guard
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penyerap kejutan dua tindakan puting gris















































































































































weight carrying ball joint
follower ball joint

















sentakan roda stereng sistem kawalan cengkaman
sentakan roda stereng steering wheel surge
sentakan stereng steering kickback
servo servo
servo duaan duo-servo
sesendal pemisah isolator bushing
sesendal topang rod strut rod bushing
sesondol pelaras adjusting cams
set kimpal bintik berbilang multispot welding set
seting soket bebola ball socket setting
silinder induk master cylinder
silinder induk duaan dual master cylinder
silinder induk tangkas quick take up master cylinder




silinder utama master cylinder
singitan badan body roll
sistem Ackerman Ackerman system
sistem brek brake system
sistem brek antikunci antilock brake system
sistem brek duaan dual-brake system
sistem brek pepenjuru diagonal brake system
sistem brek tunggal single brake system
sistem cekam edar cycling-clutch system
sistem gantungan aktif active suspension system
sistem kawalan cengkaman traction-control system
75
sistem penahan kusyen udara sudut gelincir
sistem penahan kusyen udara
sistem penyedutan udara
sistem perata beban








stereng kuasa jenis sambungan
stereng kuasa sebaris
stereng nat dan bebola
edaran semula








sudut condong cemat agung
sudut gelincir
air cushion restraint system
air aspirator system
load levelling system




















king pin inclination angle
slip angle
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tayar ganti sedia pulih tinggi kendera





































































































































variasikamber - camber variation
82
yok rak
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balance valve - injap imbang
bearing holder - pemegang galas
brake band - jalur brek
86
Cardan joint cone clutch differential
Cardan joint
center support bearing










































set gear planet majmuk
kebezaan cekam
87
constant velocity joint coupling point
constant velocity joint - sambungan halaju malar
continuous variable - penghantaran boleh ubah
transmission berterusan
control valve joint - sambungan injap kawalan
counter shaft - syaf lawan
coupling - gandingan
coupling point - titik gandingan
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engage external shift rod
E
engage - pasang
extension housing - perumah sambungan
external gear - gearluar
external shift rod - rodanjakluar
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gear mesh gear shift
gear mesh - jejaring gear
gear ratio - nisbah gear
gear reduction - penurunan gear
gear shift - penganjak gear
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kickdown - penganjakan turun
95
lash locking hubs
lash - ruang lega kecil
limited slip differential - pembeza gelincir terhad
live axle - gandar hidup
locking hubs - hab pengunci
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oil pump - pam minyak
one-way clutch - cekam sehala
output member - anggota output/anggota keluaran
output shaft - syaf output/syaf keluaran
overall top gear ratio - nisbah gear teitinggi keseluruhan












































































































sun gear - gear matahari
swing axle - gandar berayun
synchronizer - penyegerak
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universal joint - sambungan semesta
105
vacuum advanced distributor vacuum switch
vacuum advanced distributor - pengagih lajakan vakum
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badan injap transgandar bendalir penghantaran automatik
B
badan injap transgandar - transaxle valve body
baris geladak belakang - rear deck line
bendalir penghantaran - automatic-transmission fluid
automatik
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empat kelajuan - four speed
112
fasa penggandaan kilas
fasa penggandaan kilas - torque multiplication phase
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gear luar getah silikon
gearluar
gear matahari





















hab hab putaran bebas
H
hab - hub
hab gelugur - splined hub
hab pengunci - locking hubs
hab putaran bebas free-wheeling hubs
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jalur brek - brake band
jejaring gear - gear mesh
jigtogol - toggle jig
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mekanisme lepas cekam muka geseran
M
mekanisme lepas cekam - clutch release mechanism
mekanisme pelepas - release mechanism
muka geseran - friction face
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plat pemacu - drive plate




rakitan pembawa planet ruang lega kecil
R
rakitan pembawa planet - planet carrier assembly
rel penganjak dalam - internal shift rail
renggang - backlash
rod anjak luar - external shift rod
ruang lega kecil - lash
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set gear komponen Simpson
set gear planet





















Simpson component gear set
planetary gearset



























































yok gelincir - slip yoke
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